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福 建省 自然科学墓金及武夷 山自然保护 区的资助 项 目
·
武 夷 科 学 第13 卷
衷l 黄山松群落土城的理化特性
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( l) 生物t 资料引自文献 (林益明等
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: K : 灌木> 粗根> 树材> 细根> 中根>
叶> 多年生枝> 树皮> 幼枝> 枯枝> 果一草本> 枯根
; N a : 树材> 粗根> 灌木> 多年生枝>
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量 中对应元素的 平均浓 度的 比值
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l) 吸收系数二 年吸收量/表土库量







































残 留物有化学组成 (% ) 0
.055 0. 009




生物吸收率 (写)” 5 7 1 4
生物分解率 ( % )
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生物归还率 ( % )
3,
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1) 生物吸收串一鲜叶化学组成/表土化学组成 x lo 。写
; 2) 生物分解率 二鲜叶化学组成/残留物化学组成x lo %
,
3) 生物归不率二 残留物化学组成/表土化学组成 x lo 。%
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